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YCTJLEeEUVlxeh^E¡f`6emv,LE]Ub`aW]E`alL
Kcdeh^i;L^`a¢CLT YClX^mGJL6WZ`¤gCY\c^/¡emY^mGd`a^UZTdwLT1^x`$^mUZY\T `\Tdw WZUVTJL6iJlmL/`a¢:UZTJ[`alL`\eKL/`aTJUZTJ[acdW`\e
v,YCeemUViJWZL\ I TA^Gd`$^HlLEemv;L/]±^HL_^mlg^mYYCWVWZY$ ^mGdLSeh^og:WVLS`\wCY:]E`$^LEwAUZT6i,Y:Y\¢eemcd]xG6`Ce 3Z{'&5`\Tdw93 N{5½
¥LE]YCTdw¡^mYC¢\LETdeUZT vJlY\[Cl`\Ke i,LWZY\Td[^mYwU­LlLT1^ehg:T1^`C]±^mUb]]E`$^mLE[\YClmUZLEeE¡emYUV^UbeUZKv;YClh^x`aT1^^mY
:Ubehc;`aWZWVgwUbeo^UVTJ[CcJUbehG^GJLK c;ehUZTJ[YCT1^eqY\lq]Y\WZY\lxe)(!LElmLUbe `aTLJ`aKvJWZLYa^GJLidWZ`C]x¢`\TdwGJUV^mL
v,YCeh^e]lUZv^[\LTdLlx`$^mL/wi:g6YCcJlHvJlL^h^ogvJlUVT1^mLElr.
(*Definition of the map function *)
let rec map =
function
| f, [] → []
| f, (hd :: tl) → f hd::map (f, tl);;_Ya^Lq^Gd`$^_]Y\KKLT1^e`\lmL UZT^og1v,LlUV^mLl!eh^og:WVL GJUZWZLXvd`$^m^mLlTde`\lmLSUVTUV^`\WVUb]a
FHGJLElmL`alL^osY KA`aUZTwU ,LElmLETd]L/e6i,L^osLLET ^mGJL pLT1^x`acJl`avJvJlYC`C]xG `aTdw ^GJLcdehc;`aW_vdlmL^h^og
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(*Definition of the map function *)
let rec map =
function
| f, [] → ...
| f, (hd :: tl) → ...;;I T^GJLehv,LE]UZ`\Wf]`CehL Ya}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